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Da odjek muslimanske usmene knjizevnosti i folklorp. uopc~ u djelima knjizevnika
(Hamza Humo, Luka Botic, Sa/vet-beg Basagic, Muso Cazim Catic} zaokuplja paznju
Muniba Maglajlica svjedoCi nekoliko tekstova iz ove knjige koji se time uklapaju u ~iru, i
u na~e vrijeme cesto razmatranu problematiku odnosa usmenog i pisanog. Maglajiceve
kratke studije, medutim, ne mogu udovoljiti potrebi za detaljnijom elaboracijom i
sustavnim teorijskim promi~ljanjem koje zahtijeva istrazivanje utjecaja usmene
knjizevnosti na autorsku. One se doimaju (a vjerojatno to i zele bili) tek kao analiticke
skice u kojima se moze naiCina pokoju nedovoljno polkrijepljenu generalizaciju kao ~toje
ona 0 izraienom utjecaju sevdalinke na prozu Harnze Hume.
Konacno, u na~em poigravanju klasifikacijom tekstova Maglajiceve knjige, mogli
bismo izdvojili treCi tematski krug koji okuplja studije 0 razliCitim problemima teorije i
povijesliusmene knjizevnosli kao ~lOsu: zanrovsko odredenje muslimanske historijske
balade, iscitavanje istocnjacko-islamskih utjecaja na muslimansku baladu, problem
samosvojnosti muslimanske usmene epike, odnos individualno/kolektivno u usmenom
pjesni~tvu.
Maglajic razlikuje dvije vrste historijskih balada; one koje opjevavaju odredeni
historijski dogadaj kao ~toje naprimjer balada 0 pogibiji brace Moric, te oni ciji likovi
nose imena historijskih licnosti, ali sam size nije utemcljen u povijesnom zbivanju. Autor
pokazuje kako usmenom predajom iSli, povijesno zasnovan size moze apsorbirati razlicite
junake. Istocnjacko-islamski uljecaj na usmenu muslimansku baladu autor otkriva na
nekoliko slojeva: jezicnom, melodijskom, sloju dozivljaja zivola i svijeta, te u sloju
obicaja i kullure zivljenja.
PolemizirajuCi s Vojislavom Duricem i njegovim odredenjem usmene epike na
juznoslavenskom prostoru kao "srpsko-hrvatske narodne epike", tj. kao nedjeljivog
korpusa usmene epike Srba i Hrvata, Maglajic nastoji dokazali samosvojnost
muslimanske epike.
Usporedbom balade 0 smrcu raslavljcnim ljubavnicima u izvedbi pjevaca Selima
Salihovica s drugim poznatim varijantama, aUlor dimenziju individualnog pronalazi u
narativnoj ncpodudarnosti Salihoviceve izvcdbc u odnosu na druge varijante.
Knjigu zakljucuje relalivno opsezna i informativna slUdija 0 sakupljackom,
prevodilackom i pOlilickom radu Mehmed-bega Kapclanovica Ljubu~aka, poznatog u
krugovima proucavalaca usmene knjizevnosli kao urcdnika dvaju svezaka zbirke Istocno
blago koja, pored domace, donosi i prijevode usmene grade (uglavnom poslovica) s
arapskog, perzijskog i turskog jezika:
Pored prije objavljenih (Od zbilje do pjesme, Glas, Banja Luka 1983. i Muslimanska
usmena balada, Veselin Masle~a, Sarajevo 1985) i ova knjiga Muniba Maglajlica
pro~iruje n~a znanja 0 muslimanskoj usmenoj knjizevnosti, osobilO 0 njcnim "pjesmama
na medi", slojeCi tako na usluzi strucnjacirna i citalcljstvu zaintercsiranom za ovaj segment
juznoslavenske usmene kulture.
DavorDUKIC
Kada vee (i) knjige imaju svoju sudbinu, ova
studija dr. Divne Zecevic izi~la je pred
javnost u trenutku koji joj je, sljecajem
okolnosti, omoguCio da se sa samom sobom
suceli na nacin koji se rijetkima posreCi.
ZasnivanjuCi se na autoricinu istrazivanju
puckoga knjizcvnoga fenomena, prvi pUl
suSlavno provedenome, ona je ne sarno
doprinos poznavanju hrvatske kultume
povijesti nego i aktivan sudionik u dijalogu na jo~ dvjema razinama.U trenulku njena
dovr~enja, potkraj 1986. godine, objavljcn je prijevod djela Greh i strah. Stvaranje
osecanja krivice na Zapadu od XIV do XVIII veka uglcdnog predstavnika francuske nove
historije Jeana Delumeaua, au trenutku njena tiskanja, 1988. gOdine, u politickom i
dru~tvenom zivotu Jugoslavije do~lo je do retradicionalizacije i sustavnog aktiviranja
mnogih mehanizama, motiva i jezicno-stilskih osobina pucke knjizevne kulture u svrhu
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dnevnopoliticke agitacije, najprije u Srbiji, a od jeseni pro~le godine sve vi~c i u
Hrvatskoj.
Na taj su nacin grada koja je analizirana u Hrvatskim puckim pjesmarieama i uvid u
duhovni svijet onodobnoga hrvatskoga dru~tva, s jedne strane ovjereni u svome
evropskome kontekstu, a s druge, stavljeni u plodan suodnos uzajamne provjere sa
suvremenom stvamo~cu. I jedno i drugo pak cine knjigu zivljom i djelamijom nego ~to
se, mozda, autorica nadala kada ju je pisala. Mnoge pjesme, prije svega rodoljubne, a
pogotovo pojedincani motivi (nekada~nja slava, zahtjev za svenarodnom slogom kao
jedinom obranom od tudinskog prcsizanja, proklinjanje izdajstva, vjera u sjajnu
buducnost itd.), gotovo su preko noCi iz rezervata puckc kulture dospjeli u samo sredi~te
dru~tvenih previranja, te u funkcionalnom pogledu definitivno dokazali svoju duboku
ukorijenjenost u kolektivnu svijest.
Kao da se ponovo odvija onaj prijelom koji autorica analizira na primjcrima pjesama
Filipa Grabovca u XVIII. i pjesama mladoga gradanstva sredinom XIX. stoljeca, kada na
mjesto kr~canske koncepcije lineamoga vremena stupa sekularizirana koncepcija
ciklickoga vremena koje vodi obnovi zlatnoga doba Domovine i uspostavi nekada~nje
velicine - pucka knjizevnost ponovo je ufunkciji poucne drustvene sugestije. Ponovo se,
takoder, "0 politickim i dru~tvenirn problemima pi~e kao 0 karakternim svojstvima naroda
koji nastupaju kao pojedinci u porodicnoj zajednici" i ponovo su uvelike na djelu oni isti
prineipi biname opozicije u predocivanju zbilje koji pucku pjesmu drze na okupu i
"pridonose da se formira kao cjelina bez obzira na razinu njene niske obavje~tajnosti,
knjizevne banalnosti".
Iako formalno podijeljena u dvije studije - PuCke tiskane pjesmariee omiljenih i rado
pjevanih pjesama 19. stoljeea u poucnoj drustvenoj, politickoj i knjiievnoj funkeiji i
KnjiZevno-poucne binarne opozieije iz kojih se razvija nabozna osjeeajnost u tiskanim
pjesmarieama 19. stoljeea za katolicki puk - knjiga Divne Zecevic objedinjena je na
dubinskoj razini ne sarno jedinstvenom metodologijom nego prije svega time ~to je,
krenuv~i s dvaju razlicitih polazi~ta, do~la do jedinstvenoga cilja, do samih temelja na
kojima se oblikuju formule i strukture puckoga knjizevnog fenomena. Bogat malcrijal,
komparativan pristup i osobito lingvostilisticka zapaianja vode Cilalelja do onoga ~lOmu
je na volju nazvati bilo morenovskim duhom vremena, bilo krlezinskim nasim kobnim
mentalitetima, no ~lOje u svakom slucaju pouzdan prednacrt za neku buducu sintezu bez
koje ce svaka kultuma povijest Hrvatske bili ncpopravljivo manjkava.
Mno~tvo naoko uzgrednih opazanja i sugeslija, npr. 0 varijantama pjesama Hej,
Slaveni /OJ, Hrvati /OJ, Iliri iIi Rado ide Srbinlllrvat u vojnike olvaraju pak novu temu
kultumih prozimanja i dijaloga, ne samo na hrvatsko-srpskoj razini, a pregledna
sislemalizaeija glavnih strukturalnih elemenata nabozne poezije u drugoj studiji cvrsta jc
osnova za kontekstualizaciju svakog novopristiglog malcrijala.
IvoZANIC
Rijetka je mogucnost da se sve knjizevne
tvorbe nekog puckog pi sea mogu naci
sabrane najednom mjestu kao ~toje to slucaj
s puckim pjesmama i radovima u prozi
medimurskog puckog pjenika Florijana
Andra~eca (1888-1962) popracene iscrpnim
podacima 0 zivOlu i radu pisca u opscznoj
radnji Zvonimira Bartolica. Osim pOLrcbnih
i korisnih podataka, Bartolicev uvod sadrzi podosta "praznog hoda", odnosno pricanja i
prepricavanja onoga ~to je ispjevao F. Andra~ec; k tome treba upozoriti na terminolo~ke
nejasnoce izmedu "pucke knjizevnosti" i "pucke predaje". Autor upolrebljava lermin
"pucki" jedanput u smislu treceg knjizevnog fenomena, dok drugi put pod "puckim"
podrazumijeva usmenu predaju; takoder ne uocava pojavu da se pucke knjizevne
lvorevine prenose i usmenim putem. Duzna sam upozorili na promasenu interprelaciju u
kojoj Bartolic pi~e da je pucko kalendarsko stivo "bczzanrovska lileratura" navodcCi kao
potvrdu svog ovla~nog Citanja moje radove 0 puckom knjizevnom fenomcnu i hrvatskim
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